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5. 9%, 比 2001年稍有下降, 赤字全部用赠款与
国外借款填补。财政收入额相当于国内生产总值
的 13. 6%, 而财政支出额相当于国内生产总值
的 19. 5%。在 2002年财政经常支出中,优先部门
(卫生保健、教育、农业与农村开发 ) 约占
32. 9% ,比 2001年的 30. 3%有所增长。







的 2. 40亿美元增大到 2. 62亿美元, 进口贸易额
增长 6. 5% ,稍高于出口贸易额增长 6%。国际经
常收支逆差额相当于国内生产总值的 8. 1%, 由
官方资金转移和资本流入(优惠贷款和外国直接
资本投资)加以弥补, 其中 2002年的资本流入额









注: ( 1)国内储蓄总额减去来自国外的净要素收入; ( 2)该年第四季度的数字; ( 3)不包括赠款; ( 4)国内产品出口
贸易额; ( 5)包括保留出口的进口贸易额; ( 6)不包括官方资金转移。
资料来源: 经济与财政部; 国家统计局; 柬埔寨国家银行; 国际货币基金组织; 亚洲开发银行工作组的预测数
字。

















































































































书6,亚洲开发银行, 2003年 4月 18日版。
(作者系厦门大学南洋研究院教授)
据越南邮政通信部高级官员表示,越南在 2003年 7月为制造发射越南第一颗通信卫星进行招标。这颗通信卫星
将在 2005年发射。据介绍, 这将是一颗中型人造卫星, 预计这颗卫星容量为 20至 28套收发设备 (每套设备可发送 4
至 6个电视频道) ,寿命为 12至 15年。
